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أأﺛﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎز اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻔﺮدات 
ﻓﻰ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺪرﻳﺲﺗﺷﻌﺒﺔواﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﺘﺮﺑﻴﺔإﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪم
ﻮﻧﺞﺟأاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ
ﻗﺪﻣﺘﻪ:
رﻳﺴﻨﺎ رﻳﺰا إﻳﻜﺎ ﺳﺎرى أﻧﺠﺮﻳﻨﻰ
٤٣٠٣٠١٢١٢٣رﻗﻢ دﻓﺘﺮ اﻟﻘﻴﺪ:
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﺔ ﺗﺪرﻳﺲﺷﻌﺒ
)NIAI(اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ 
٤١٠٢
بأﺛﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎز اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻔﺮدات 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ درس 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻪ:
رﻳﺴﻨﺎ رﻳﺰا إﻳﻜﺎ ﺳﺎري أﻧﺠﺮﻳﻨﻰ
٤٣٠٣٠١٢١٢٣رﻗﻢ دﻓﺘﺮ اﻟﻘﻴﺪ:
اﻟﻤﺸﺮف
ﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج ﺧﺎزن اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮاﻟﺪ 
٢١٥٠٥٦٩١٣٠٨٩٩١١٢٠٠: ﻇﻴﻒرﻗﻢ اﻟﺘﻮ 
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﺔ ﺗﺪرﻳﺲﺷﻌﺒ
)NIAI(اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ 
٤١٠٢
جﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮف
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﻓﻬﻢ أﺛﺮاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻰ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺑﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ إﻳﻜﺎﺳﺎرى أﳒﺮﻳﲎارﻳﺴﻨﺎ رﻳﺰ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﻗﺪ ﻓﺘﺸﻪ اﳌﺸﺮف وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻣﺘﺤﺎن.،٤٣٠٣٠١٢١٢٣
٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ٣ﻮﻧﺞ، ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟ
،اﳌﺸﺮف
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج ﺧﺎزن اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
٢٠٠١٣٠٨٩٩١١٠١١٩٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
ﻋﻠﻢ،
،ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﺋﻴﺲ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج ﺧﺎزن اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
٢٠٠١٣٠٨٩٩١١٠١١٩٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
داﻟﺘﺼﺪﯾﻖ
اﻟﻄﻼب ﰱ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان " أﺛﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز 
ﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﰱ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ
ﻗﺪ داﻓﻌﺖ ﻋﻨﻪ أﻣﺎم ﻣﻨﺎﻗﺸﻰ رﻳﺴﻨﺎ رﻳﺰا إﻳﻜﺎ ﺳﺎرى أﳒﺮﻳﲎاﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ "ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٢اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻷن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ.و ﳝ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺤﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
...............................٣٠٠٢١٠٥٠٠٢٢٠٦٠٩٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
اﻟﺮﺋﻴﺲ
، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﳊﺎج أﲪﺪ ﻣﻬﺘﺪي أﻧﺼﺎراﻟﺪﻛﺘﻮر 
...............................١٠٠١٣٠٠٠٠٢٠٢٧٠٠٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ
، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋّﺒﺎد ﺑﺪر اﻟﺰﻣﺎن
...............................٢٠٠١٢١٠٠٠٢٤٠٨٠٣٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
ﲢﺖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮاﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،
٢٠٠١٣٠٠٠٠٢١٠٦٠٢٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
هاﻹﻗﺮار
:وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﺎﻵﺗﻰ ﺎأﺳﻔﻠﻬﺔأﻧﺎ اﳌﻮﻗﻌ
إﻳﻜﺎﺳﺎرى أﳒﺮﻳﲎارﻳﺴﻨﺎ رﻳﺰ : اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ 
٤٣٠٣٠١٢١٢٣:رﻗﻢ دﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ
نأرﺟﻮﺳﺎرى ﺑﺎﺟﻴﺘﺎ:اﻟﻌﻨﻮان
أﻗﺮ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬى ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮوط اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻷوﱃ 
ﰱ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ، وﻋﻨﻮاﻧﻪ:
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﰱ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات ﰱ درس اﻟﻠﻐﺔ أﺛﺮ
ﺟﻮﻧﺞ.ﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘ
ﺣﻀﺮﺗﻪ و ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻰ وﻣﺎ زورﺗﻪ ﻣﻦ أﺑﺪاع ﻏﲑي أو ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻵﺧﺮ.  
أو ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺆوﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺆوﱄ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ. وﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮف 
ﻮﻧﺞ. ﺣﺮر ﻫﺬا اﻹﻗﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﱴ ﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻏاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ
اﳋﺎﺻﺔ وﻻ ﳚﱪوﱏ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ٣ﻮﻧﺞ،ﺟﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﻗﺮار,   
رﻳﺴﻨﺎ رﻳﺰ ا إﻳﻜﺎﺳﺎرى أﳒﺮﻳﲎ
٤٣٠٣٠١٢١٢٣رﻗﻢ دﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ: 
واﻟﺸﻌﺎر
َﻗِﻠْﯿًﻠﺎ َاْﻧَﺸَﺎَﻟُﻜُﻢ اﻟﺴﱠْﻤَﻊ َو اْﻟَﺎْﺑَﺼﺎَر َو اْﻟَﺎْﻓِﺌَﺪَة َۗو ُھَﻮ اﻟﱠِﺬيْٓ
ﻣﱠﺎَﺗْﺸُﻜُﺮْوَن
(٨٧: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن) 
زاﻹﻫﺪاء
أﻫﺪى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ إﱃ : 
ﱐ ﺎاﻟﺬان رﺑﻴ"ﺳﺮى وﺟﺎﻳﺎﺗﻰ" ﺔاﶈﺒﻮﺑﻣﻲ و أﻫﺎدى""ﻧﻮﺑﺪﻳﺲ ﻧﻮراﶈﺒﻮبﰊا.١
اﷲ ان ﱐ اﻟﺪﻋﺎء واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ و اﻟﻘﻮة واﶈﺒﺔ داﺋﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ، ﻋﺴﻰ ﺎﻋﻄﻴأﱐ و ﺎﻧﻔﻘو 
ة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮة. اﺪﻳﺴّﻬﻞ  ﲨﻴﻊ اﻣﻮرﳘﺎ وﺳﻌ
ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ ، "ﺗﻴﺘﻴﻚ ﻧﻮرﺗﻴﺎﻧﺎ"ﺔاﶈﺒﻮﺑﻋّﻤﱴ ، و ﻋّﻤﻲ اﶈﺒﻮب "ﻫﺎرى ﺳﻮﺑﺎدى".٢
ﻋﺴﻰﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎء, و اﻟﻘﻮة, و اﳊﺐ و اﻟﺼﱪ,
. "اﳊﺠﺔ"ﻛﺎﺳﻴﻠﺔﺔ, و ﺟّﺪﺗﻰ اﶈﺒﻮﺑ"اﳊﺞﺟّﺪي اﶈﺒﻮب "ﺳﻮﺗﺎﺟﻰﰒ اﱃ.اﻻﺧﺮة
.ﳘﺎ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮةﺑﺎرك اﷲ .ء و اﳊﺐﺪﻋﺎاﻟﺷﻜﺮا ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎرك اﷲ ﻟﻪ، ﺷﻜﺮا ﻛﺜﲑ ﻟﻘﻮﺗﻪ، ﻟﺪﻋﺎﺋﻪ داﺋﻤﺎ، "ﺒﻮب "وﺣﻴﻮ ﺟﺎﲤﻴﻘﺎﺼﻐﲑ اﶈاﻟأﺧﻲ .٣
ﰱ اﳊﻴﺎة
ﻣﻌﻲ ﰱ ﻧﻔﺲ اﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﶈﺒﻮﺑﲔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮ .٤
ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻛﻤﺎﻟﻪ و ﱐ ﰲ اﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻬﺎد و اﻻﳝﺎن و اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪو اﳉ
اﳌﻜﺎن اﻻﲨﻞ و زاﻟﻮا ﻛﺴﻼﱐ و ﺻﻌﻮﺑﱵ دﺋﻤﺎ.دﻋﻮاﱐ اﱃ
ﺟﻮﻧﺞ.أﺗﻮﻟﻮﻧﺞ (NIAI)ﺳـﻼﻣﻴـﺔاﳉﺎﻣﻌﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻹ"اﶈﺒﻮﺑﺔ ﱵﺟﺎﻣﻌ.٥
حﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﲪﺪا ﷲ وﺷﻜﺮا وﻓﲑا ﻋﻠﻰ رﲪﺘﻪ وﻫﺪاﻳﺘﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺣﱴ ﻗﺪرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز أﺛﺮﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮعاﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑ
اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻰ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
ﺻﻼة و ﺳﻼﻣﺎ داﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ . اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﱄ  ااﻟﺬي أرﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﺸﺮك اﶈﺒﻮب اﳌﺼﻄﻔﻰ ﳏّﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ 
ﻖ اﳌﺒﲔ.ﻧﻮر اﳊ
(NIAI)وﻓﻘﻪ و أﻋﺎﻧﻪ ﰱ اﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
:ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ
ﺟﻴﺴﺘﲑ, ﺎاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻔﺘﻮﺣﲔ اﳌرﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ, .١
ﺎﻣﻌﺔ اﶈﺒﻮب.اﻟﺬى أذن ﱃ أن أﺗﻌّﻠﻢ ﰱ ﻫﺬا اﳉ
طاﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ "ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ", ﻓﻀﻴﻠﺔاﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲪﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ.٢
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
, ﻛﻤﺸﺮف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬى ﻳﻼزم ﺟﻴﺴﺘﲑﺎﺎج ﺧﺎزن اﳌﳊاﻟﺪﻛﺘﻮر ااﻷﺳﺘﺎذ .٣
اﻹرﺷﺎد و اﻷﺻﻼح ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﱴ أن اﲤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﰱ 
ﺣﺜﺔ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.اﳌﻴﻌﺎد. ﻓﻠﻪ ﻣﻦ اﷲ اﳉﺰاء ﺧﲑ اﳉﺰاء و ﻣﻦ اﻟﺒﺎ
ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬ و اﻷﺳﺘﺎذات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﲏ ﺣﻴﻨﻤﺎ أدرس ﰱ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٤
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﶈﺒﻮﺑﺔ.
ﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻤﺪر ّﺟﻴﺴﺘﲑﺎة اﻟﺴﻌﺎدة اﳌءإﻣﺮااﻷﺳﺘﺎذة .٥
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻟﱴ ﺗﻼﺣﻆ 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻨﺬ اﻻول ﺣﱴ اﻻﺧﺮ و ﻻ .٦
ﲤﻜﻦ ذﻛﺮﺗﻪ واﺣﺪا ﺑﻮاﺣﺪ.
.ﲨﻴﻊ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ و اﶈﺎﺿﺮات ﲜﺎﻣﻌﺔ "ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ" اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ..٧
ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﻘﺎﺑﻞ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻗﺒﻮﻻ ﺣﺴﻨﺎ و ﲡﺰي ﳍﻢ ﺟﺰاء وﻓﲑا، 
آﻣﲔ. وﻗّﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﺗﺮﺟﻮ رﺟﺎء أن ﺗﺄﰐ اﻟﻘﺮّاء ﺑﺎﻻﻗﱰاﺣﺎت و 
ياﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮاﻋﻲ ﻷﺟﻞ اﻛﻤﺎل ﻛﻞ ﻗﺼﻮر و اﲤﺎم ﻛﻞ ﻋﻴﻮب. و ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻧﺎﻓﻌﺎ و ﻣﺮﺿﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ، آﻣﲔ.
٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ٣ﻮﻧﺞ، ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
إﻳﻜﺎﺳﺎرى أﳒﺮﻳﲎارﻳﺴﻨﺎ رﻳﺰ 
٤٣٠٣٠١٢١٢٣رﻗﻢ دﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ 
كﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺄﺛﲑ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع٤٣٠٣٠١٢١٢٣اﻟﻘﻴﺪ: رﻗﻢ دﻓﱰإﻳﻜﺎﺳﺎرىارﻳﺴﻨﺎ رﻳﺰ ، أﻧﺠﺮﻳﻨﻰ
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﰱ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات ﰱ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﺮ
اﻟﺒﺤﺚ . ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  واﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﳉﺎ
.اﳌﺸﺮف . ﻮﻧﺞاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻏ
.وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﰱ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات: ﺷﺎرﻳﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻹ
اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ, ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﺪر ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ،
اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻻﻫﻞ ﰱ اﺗﺼﺎل ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ.ﻊ اﻴﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻄﻣﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
ﻟﻦ ﻣﻔﺮداتﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﺒﺪاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات. ﻷن 
ﺗﻜﻮن ﻣﻌﲎ و ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ او ﻗﺎرئ اذا ﱂ ﺗﺮﻛﺒﻬﺎ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ و 
.اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻴﺎر
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ  اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  (١ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف
ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﰱ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات ﰱ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺗﺄﺛﲑ وﺳﺎﺋﻞ (٢.ﺟﻮﻧﺞأﺳﻄّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮ 
ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﰱ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات ﰱ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
.ﺟﻮﻧﺞأﻄّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳ
( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ ﲝﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ ١ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﺤﺚ 
ﻄّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ( و٢اﻟﻜﻤﻲ. و
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ ﻫﻲو اﻟﻌﻴﻨﺔ م٤١٠٢-٣١٠٢ﺔاﻟﺪرﺳﻴﻟﻠﺴﻨﺔﺟﻮﻧﺞأاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
( ﻣﺼﺪر اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﺘﻜﻮن ٣وﺔ. ، أﻣﺎ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺎدﻓ(b)و ب( a)
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻘﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﳊ
لو ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺜﺎﻧﻮي م.٤١٠٢-٣١٠٢ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪرﺳﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﳌﺪرﺳﺔ و اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺲﻴرﺋﻣﻦﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺛﻘﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ( اﻣﺎ ٤وﺟﻮﻧﺞ, و ﳐﱪ اﻷﺧﺮ اﻟﺬى ﻳﻌﻄﻰ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ اﳌﺘﻘﻠﺐ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.أ
ﺣﻈﺔ و اﻹﺧﺘﺒﺎر و اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ. ﻓﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻰ: اﳌﻼ
.(deriap tset-t elpmas)ت ﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻘﺮن-ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم اﺧﺘﺒﺎر 
ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ( ١: نأوﻛﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪّل 
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ و اﳌﺪرسﻨﻄﻖ ﻳﻈﻬﺮ و ﻳﻌﲎ, أوﻻ,  ﻳﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات 
ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻤﻮن ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻜّﺮر اﳌﺪرس, ﰒ ﻳاﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن
ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدات اﱃ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﰱ ذﻟﻚ ﺴﺄل اﳌﺪرس, ﰒ ﻳاﻟﻄﻼب اﳌﺎدة
ﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻮﺻﺪوع اﳌﺪرس, ﰒ ﻳوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﺪﲡﻣﻦ إﺣﺼﺎء (٢. وﲟﻌﲎ  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
–( ﺑﻘﻴﻤﺔ ﰱ ﺟﺪول )ﺑﻴﺔﲡﺮ -. ﺗﻘﺎرن ﻗﻴﻤﺔ ت٤٧.٢( )ﺔﻴﺑت ﲡﺮ –ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
. ﻻ ٢- ٦٦, ﻳﻌﲎ (-N=bd٢)ﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﲡﺎ أن ﻬ. أوﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴ(t ialin lebat)ت 
. ﰱ ﻗﻴﻤﺔ ٠٦ﻓﻼزم ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﲎ ٤٦ت ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺮﻳﺔ –ﲡﺪ ﰱ ﺟﺪول 
ﺠﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ﺘ%. ﻓ١ﰱ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ٠٦٦,٢و ٠٠٠,٢ﺔت ﻧﻈﺮﻳ–% ﻗﻴﻤﺔ ٥اﳌﻨﻮﻳﺔ 
< ٧٤٧,٢> ٠٠٠.٢%(٥ﻧﻜﺘﺐ )), و ﻳﺔت ﻧﻈﺮ –أﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺔﻴﺑت ﲡﺮ –
أﺛﺮﻫﻨﺎك ﻧﻠﺨﺺ أنوﳍﺬا aH.و ﻳﺘﻘﺒﻞoHﺑﺄﺳﺴﺎن أﻧﻔﺎ ﻓﻄﻠﻖ. ( ٠٦٦,٢%(١)
ﰱ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮداتﻓﻬﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﰱ 
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ.
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اﳌﺮاﺟﻊ 
اﳌﻠﺤﻘﺎت
عﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول
٨٦..……………………………اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻤﻰ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.١اﳉﺪول 
١٧............اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﲔ و وﺿﻴﻔﺘﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و. ٢اﳉﺪول 
٥٧....................................................اﻟﻄﻼباﺣﻮال. ٣اﳉﺪول
٦٧.............................(BIIIVﻗﻴﻤﺔ إﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ )٤اﳉﺪول 
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٢٩.................(AIIIV)ﻗﻴﻤﺔ ﲢﻠﻴﻞ إﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ٩اﳉﺪول 
٥٩...................(AIIIV)ﻗﻴﻤﺔ ﲢﻠﻴﻞ إﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ٠١اﳉﺪول 
٨٩........................ﻗﻴﻤﺔ إﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪى ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲡﺮﻳﺒﺔ و ﺿﺎﺑﻄﺔ١١اﳉﺪول 
فﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت
اﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة.١
ﻴﻘﺔاﻻرﺷﺎدات ﻟﻠﻮﺛ.٢
ﺔاﻻرﺷﺎدات ﻟﻠﻤﻼﺣﻈ.٣
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎىﻗﻴﻤﺔ .٤
ز–ﻗﻴﻤﺔ .٥
ت–ﻗﻴﻤﺔ .٦
ﺻﻮرة اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.٧
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ.٨
ﺷﻬﺎدة ﺻﺤﺔ.٩
ب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺷﻬﺎدة ﻃﻼ.٠١
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.١١
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.٢١
ﺳﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ.٣١
